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The author is the founder, arts director and conductor of Youth Orchestra of Xiamen 
Foreign Language School. In its infancy period of 2006, the orchestra only had forty 
student amateur players. By early 2010, with over a hundred members, the orchestra 
becomes one of the top ten student orchestras nationwide. The orchestra, composed by 
non-professional students, has undergone significant development in a model that worth 
investigation. The thesis would look into a serious of events in a way that accumulates 
processing materials and scrutinize into internal characteristics, e.g., first performance on 
the playground, unprompted annual summer camp and winter training, public performance, 
Cross-strait youth orchestra concert, Orchestra Master Class by Professor Zhu Yibin and 
“Popularize Music Project” by Professor Zheng Xiaoying. The thesis will provide authentic 
records and detailed discussion of the past events, in order to show the result, experiences, 
highlights and to broaden our thoughts. It will use concrete examples of orchestra 
management, practice and performances to illustrate the difficulties and obstacles as well as 
how solutions and support were sought. Through the bridge of student orchestra, 
relationships between school and parents are enhanced; the conflicts between 
exam-oriented education and all-round education are eased, so as to make progress both 
academically and artistically. As a platform of “all-round education”, the student orchestra 
intends to help students to understand the essentials of Chinese and Western cultures, under 
the principle of “truth, virtue and beauty”. 
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我于 2006 年 9 月起任教于该校，担负初一全年段 12 个班和初二年 5－12 班音乐学科
教学工作。身为 20 个班级逾千名学生的音乐老师，我对在校生进行系统的调查遴选，







第一节 乐团创建实录及心得（2006 年 9 月－12 月） 
一、2006 年 9 月：分类摸底调查 
1．对由我教授音乐课的 2006 级全体新生（初一年 12 个班）进行摸底调查，填写《厦
门外国语学校音乐学科调查表（一）》； 
2. 对由我教授音乐课的 2005 级（初二年 5班—12 班）学生的音乐特长进行搜集，由
各班文艺委员整理上交； 
3. 对非由我教授音乐课的班级，由任课老师推荐具有管弦乐演奏能力的学生。 








































1、折叠黑漆谱架（乐手使用）   10 个   30 元/个                            















3、“巴哈顿”小号（降 B 调）    2 把    850 元/把  （中美合资河北金音生产） 
合计：30×10＋80×1＋850×2＝2080（元） 
注：1、2 两项为厦门大千·名雅琴行 低报价；3 为厦门华城琴行 低报价。 
四、2006 年 11 月 17 日：乐团成立大会（刊登于《厦外简报》） 








五、2006 年 11 月下旬－12 月下旬：建团初期的排练（节选自个人博客） 




































再次通知：孩子们，为了明天（12 月 1 日）下午你们能安心地参加各类培优、提
高、辅差学习，乐团排练时间提前至周五中午 12：15，午饭后老师在排练厅等你们哦，
不见不散！ 

























六、2006 年 12 月 27 日：发布《关于首演当日时间安排的特别通知》 










七、2006 年 12 月 31 日：乐团首演（刊登于校园网和《厦外简报》） 

























这是一个值得纪念的日子，对于我和 45 个孩子，对于厦门外国语学校管弦乐团！ 
2006 年的 后一天,我们首演了！ 
兴奋、紧张、激动......该用什么词来形容我今天的心情呢？  










吴明芳 2006 年 12 月 31 日深夜写于家中 
第二节 首届厦门外国语学校管弦乐夏令营 
2007 年暑假，吴明芳老师策划举办了首届厦门外国语学校管弦乐夏令营，为期两






























































   
二、听小提琴外教授课，与中提琴新秀对话——青年演奏家 Mladen 和杨璟来校指导 
从 7 月 22 日起，连续三个周末，乐团小提琴和中提琴声部的学生和家长们都有
一次特别的聚会。来自奥地利莫扎特音乐学院的小提琴演奏家 Mladen 和英国皇家音
乐学院的中提琴演奏家杨璟为学生们授课。两位年轻的演奏家均为国际大赛的获奖
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